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NATIONAL SOCCER COACHES ASSOCIATION OF AMERICA 
1988 ALL-MIDEAST SOCCER TEAM 
CHAIRMAN: Bud Lewis, WI lmlngton College 
NCAA DIVISION I, First Team 
POSITION NAME YR. COLLEGE/UNIVERSITY HOMETOWN 
Goal Jon Ha I I l w l I I Sr. Evansvl I le Ft. Wayne, IN 
Back ***Jeff Popp Sr. Wright State Beavercreek, OH 
**Aldlan Gormley Sr. Cleveland State County Down, N. Irelan 
Net I Turnbu 11 Jr. Akron Freham Hunb, England 
Mldfleld *Joseph Sternberg Sr. Notre Dame Tampa, FL 
Grahame Evlson Sr. Akron Crowborough, England 
*Han Roast Sr. Indiana Bloomington, IN 
Forward *Ken Snow So. lndlana Bloomington, IN 
**Roderick Scott Sr. Akron Kitchener, Ontario 
*Randy Morris Sr. Notre Dame Los Gatos, CA 
*Sean Shapert Jr. Indiana Bloomington, IN 
Division I I Second Team 
Goal Sherman Ml nk Jr. Wrl ght State Cincinnati, OH 
Back John Gulginon Sr. Notre Dame South Bend, IN 
Tim Busch Jr. Michigan State Mt. Clemens, Ml 
Scott Archer Sr. Central Michigan Traverse City, Ml 
Midfield Paul Nevin So. Evansvl I le Shrewsbury, England 
Joseph Mue 11 er Sr. UWGB Des Plaines, IL 
Carlo Pertot Jr. Western Michigan Mt. Clemens, Ml 
Forward J Im Fros I Id Sr. U.W. Madison Arden HI I ls, MN 
Rob Paterson Sr. Evansvl I le San Diego, CA 
Greg Page Jr. Cincinnati West Carro I I ton, OH 
Tripper Allen Fr. Mlamt Stone Mountain, GA 
Division I i Third Team 
Goal J tJergen Sommer So. Indiana Bloomington, IN 
Back Scott Cannon So. Evansv!lle Evansville, 11N 
Michael McDonald Sr. Wright State Fairborn, OH 
Mark Fuhr Sr. U.W. Ml lwaukee Ml lwaukee, WI 
Midfield Jon Szczepanski Sr. U.W. MIiwaukee Ml I waukee, WI 
Robert Schweitzer So. Loulsvl I le Rahway, NJ 
*Kyle Royer Jr. Bow I I ng Green Worthington, OH 
Forward Chrl s Grecco Sr. Western Kentucky WI 11 lngboro, NJ 
*Bruce Mccourt Sr. Notre Dame Granger, IN 
Paul Clark Jr. Cleveland State Devon, England 
*Jim Klnderdlne Sr. Wright State Centervl I le, OH 
* - Second Selection 
** - Third Selection 
*** - Fourth Selection 
NATIONAL SOCCER COACHES ASSOCIATION OF AMERICA 
. 1988 ALL-MIDEAST SOCCER TEAM 
CHAIRMAN: Bud lewis, WIimington College 
NCAA DIVISION I 1 1 First Team 
POSITION NAME YR. 
Goal Ra !ph Torre Jr. 
Back Paul Delgado Sr. 
Ty Stauffer So. 
Jamison Elger 
Mldfleld **John Stewart Sr. 
*Simon Mayo Jr. 
Tom McSwlgan Sr. 
Forward Earl Parris Jr. 
Jamie Duval I Sr. 















Sterl tng Hts. Ml 
Shelbyvl I le, KY 




St. Augustine, Trlnldac 
Owensboro, KY 
Evansville, IN 
Evansv I 11 e, IN 
* - Second Selection 
** - Third Selection 
*** - Fourth Selection 
NATIONAL SOCCER COACHES ASSOCIATION OF AMERICA 
. 1988 ALL-MIDEAST SOCCER TEAM 
CHAIRMAN: Bud Lewis, WI lmlngton College 
NCAA DIVISION I II, First Team 
POSITION NAME YR. COLLEGE/UNIVERSITY HOMETOWN 
Goal Peter Mack Jr. Wooster Birmingham, Ml 
**Drew Dlmatos Sr. Ohio Wesleyan E. Northport, NY 
*Steve Friedman Sr. Oberl In Rockvi I le, MD 
*Jeff W I I son So. Kalamazoo Kalamazoo, Ml 
Midfield *Brian Jaworski Sr. DePauw Potomac, MD 
Dan Coats Sr. Kalamazoo Traverse City, Ml 
*Robert LI pp Sr. Ohio Northern Dayton, OH 
Forward *Ian Banda So. Wooster Blantyre, Malawi 
Derek 81 ysma So. Kalamazoo Ann Arbor, Ml 
**Erik Ekis Jr. Otterbein Westervl l le, OH 
Bob Barnes Sr. Ohio Wesleyan Gahanna, OH 
Division I I I, Second Team 
Goal Christopher Dealy So. Denison Chevy Chase, MD 
Back **Joeseph Sambou Sr. Wabash • Serekunda, Gambia 
*Kirk Neurelter Jr. Wooster Dai las, TX 
James WI Ille Sr. Ober It n Concord, MA 
Mldfleld Ed WI tgenburg So. Calvin Escondido, Ca 
Scott GI I landers So. Ohio Wesleyan Peachtree City, GA 
Brad Downing Sr. Den Ison Akron, OH 
Forward **Paul Goodrich Jr. Wittenberg McMlnnv! I le, OR 
**James Freeman Sr. Wabash Gambia, West Africa 
Matt Fl Iner So. Ober I In Kensington, MD 
Joe Barone Fr. Calvin Freemon+, Ml 
Division I I I, Third Team 
Goal Mathew French Jr. Heidelberg Wooster, OH 
Back Eric Warn Sr. Ohio Wesleyan Middletown, NY 
*Randy Th!de Sr. Baldwin Wal lace Huntington, NY 
Shawn Al Ian Sr. Allegheny Wl Im I ngton t CA 
Mldfle!d Michael Carrol I Sr. Otterbein Huntington, NY 
Dennis Peacock So. Ohio Wesleyan WI I son, NC 
***Ron Behrman Sr. Capital Cincinnati, OH 
Forward Ian Martin So. U.W. Oshkosh Oregon, WI 
*Kev l n Ca I I sen Sr. Demi son Hudson, OH 
Anton Thompkins So. Depauw Ind r anapo I Is, IN 
Goran Marich So. Hiram Copley, OH 
* - Second Selection 
** - Third Selection 
*** - Fourth Selection 
NATIONAL SOCCER COACHES ASSOCIATION OF AMERICA 
· 1988 ALL-MIDEAST SOCCER TEAM 
CHAIRMAN: Bud Lewis, WI lmfngton College 
NAIA_!!!~i~llil~?~)?IJllli liillaii '.u,__EF.!Jlr~sctt_TI.5e~a!!!!_m 
POSITION NAME 
Goal Joe Geigle 
Back **Paul Norman 
Rt ck GI I hart 
*Rick Cook 
Mldfleld **Cosmo Collett 
*Per Tunestam 
**Scott Morrissey 
Forward Sean Walkes 
**Gregg Ayers 
*John Ce 11 
Phi I George 
NAIA I Second Team 
Goal Mark Litton 
Back Mike Baldwin 
Dee Vaughn 
Kendal Bauman 
Mldfleld Rick Ad@lph 
Dan Haggerty 
Tony Kwiatkowski 




NA I A I 11 I 7 I S: I '. I [ Th r rd Team 
Goal *Steve Entenmann 
Back David Friedman 
**Marc Maxey 
*Bruce Asp 
Midfield Mike Peters 
Jerome Harnden 
Robin Dorshner 






Sr. Cedarvl I le 
Sr. WI lmlngton 
Jr. Hunt I ngton 
Jr. WI lmt ngton 
Jr. Wa I sh 
Sr. Tiffin 
So. Tl ff In 
Sr. WI 1ml ngton 









Sr. Siena Heights 
Fr. Earl ham 
So. Parkside 
Jr. Huntington 
Jr. Mount Vernon 
Sr. Earlham 
Sr. Siena Heights 
Sr. Malone 
So. Wal sh 
Sr. Siena Heights 













Santa Cruz, Trinidad 
Yellow Springs, OH 
Chapel HI 11, NC 
Leicester, England 
St~ Catherine, WI 
App I e Va I I ey, MN 
Centervf I le, OH 
Elmira, Ontario 
Grand Rapids, Ml 
Brandon, Manitoba 
Portage, IN 
Three Rivers, Ml 
Cl ncl nnatl, OH 
Denmark 
Sierra Leone, Africa 
Mansfield, OH 
st. Louis, Mp 
Elyria~ OH 
Cleveland, OH 
Rocky RI ver, OH 
Bellevue, Nebraska 
Ml lwaukee, WI 
Canton, OH 
Copenhagen, NY 
Lou I sv I I I e, KY 
Mt lwaukee. WI 
* - Second Selection 
** - Third Selection 
*** - Fourth Selection 
NATIONAL SOCCER COACHES ASSOCIATION OF AMERICA 
1988 ALL-MIDEAST TEAM INDEX 
NCAA DIVISION I (22 of 24) 
Akron 







Evansvl I le 
Indiana 












Wrl ght State 
Xavier 
NCAA DIVISION I I (5 of 6) 
Be I larmt ne 















































































Ober I In 











WI-Plattevl I le 
WI ttenberg 
Wooster 


























































































NP= No Participation IN= Incomplete Information 
